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บทคัดยอ 
 
          การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาพัฒนาการของวิชาการฟกฮฺ
ของปตตานีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  2)  ศึกษาชีวประวัติของชัยคฺดาวูด  บิน อับดุลลอฮฺ  
อัลฟะฏอนีย  3)  ศึกษาคุณคาของหนังสือมุนยะฮฺอัลมุศอลลีย  4)  ศึกษาวิเคราะหเนื้อหาของ
หนังสือมุนยะฮฺอัลมุศอลลีย โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ ทุติยภูมิ  และวิเคราะห
ขอมูลโดยใชหลักการอุศูลุอัลฟกฮฺ  หลักการเกาะวาอิดอัลฟกฮฺ  และหลักการหะดีษ    
จากการศึกษาวิเคราะหพบวา  
1. การศึกษาวิชาการฟกฮฺในยุคแรกของปตตานีนั้นไดมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ 
เร่ิมจากการศึกษาที่ไมมีสถานที่ที่แนนอน  เปนการศึกษาที่มีสถานที่ที่แนนอนและชัดเจนมาก
ขึ้น  แตอยางไรก็ตามการแตงตําราหรือหนังสือฟกฮฺก็ยังไมปรากฏขึ้นแตอยางใด ซ่ึงอาจเปน
เพราะความเจริญรุงเรืองของปตตานีในยุคนั้นจะเนนในดานเศรษฐกิจเปนหลัก ตอมาตน
ศตวรรษที่ 19 จนถึงตนศตวรรษที่ 20 ของคริสตศักราช  การศึกษาวิชาการฟกฮฺของปตตานีได
มาถึงจุดสุดยอดแหงการศึกษาในระบบปอเนาะโดยใชกิตาบญาวีเปนตําราในการเรียนการสอน  
ทําใหชาวปตตานีมีความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้เพราะบรรดา
ปราชญปตตานีสามารถผลิตตําราหรือหนังสือฟกฮฺที่มีความสําคัญมากมายขึ้นมาเอง สงผลให
การศึกษาวิชาการฟกฮฺในปตตานีไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากนักศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ  การศึกษาวิชาการฟกฮฺในยุคนั้นก็ยังเรียนเฉพาะแนวมัษฺฮับชาฟอียเทานั้น  ตอมา
ในปลายศตวรรษที่ 20 ของคริสตศักราชจนถึงปจจุบัน  การศึกษาวิชาการฟกฮฺในปตตานีเร่ิมมี
การพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งกลาวคือ เริ่มมีการนําทัศนะของมัษฺฮับอื่นที่นอกเหนื่อจากมัษฺฮับ
ชาฟอียมาใชในสังคมปตตานีทําใหเกิดกระแสทั้งฝายสนับสนุนและฝายตอตาน ซ่ึงสอดคลอง
กับธรรมชาติของวิชาการฟกฮฺซ่ึงเปนศาสตรที่เปดโอกาสใหมีการวินิจฉัย แสดงทัศนะและ
อางอิงถึงที่มาของหลักฐานพรอมกับมีการพิสูจนวาหลักฐานของทัศนะใดมีน้ําหนักมากกวากัน 
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2.  ผูประพันธหนังสือมุนยะฮฺอัลมุศอลลีย  มีชื่อเต็มวา ดาวูด (หรือวันดาวูด)     
บิน วันอับดุลลอฮฺ  บิน วันอิดริส อัลญาวีย อัลฟะฏอนีย อัลมลายูวีย แตผูคนโดยทั่วไปมักจะ
เรียกทานวา โตะชัยคฺดาวูด อัลฟะฏอนีย  ทานเกิดที่หมูบานกรือเซะ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
ป ฮ. ศ. 1183 / ค. ศ. 1769  และทานไดเสียชีวิตที่เมืองฏออิฟ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เดือน
เราะญับ ป ฮ.ศ. 1263 ทานไดเร่ิมศึกษาวิชาศาสนาจากคุณปูและคุณพอ และไดไปศึกษาตอที่
เมืองอาเจะฮฺประเทศอินโดนีเซียเปนระยะเวลา 2 ป หลังจากนั้นจึงไดศึกษาตอที่มักกะฮฺและ  
มะดีนะฮฺรวมระยะเวลา 35 ป จนกลายเปนอุละมาอฺที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา  และมี
งานเขียนมากมายจนในที่สุดทานก็ไดรับฉายานามจากตัวแทนรัฐบาลอุษมานียะฮฺ(ออตโตมาน)
แหงตุรกีวา “ อัลอาลิม อัลอัลลามะฮฺ อัลอาริฟ อัลรอบบานีย ”  
3. หนังสือมุนยะฮฺอัลมุศอลลีย  เปนหนังสือวิชาฟกฮฺมัษฺฮับชาฟอีย มีเนื้อหา
สาระ 37 หนาใชภาษามลายูปตตานีในอดีต ซ่ึงชัยคฺดาวูด บิน อับดุลลอฮฺ อัลฟะฏอนีย ไดแบง
หนังสือเลมนี้ออกเปนสองตอน ตอนแรกกลาวถึง การละหมาดและสิ่งที่เกี่ยวของกับการ
ละหมาด ตอนที่สองกลาวถึง ผูนําและสิ่งที่เกี่ยวของกับผูนํา   
4.  เนื้อหาของหนังสือมุนยะฮฺอัลมุศอลลียเปนหนังสือที่มีเนื้อหาดีมากเพียงแต
ยังขาดบางสวนที่เหมาะสมกับยุคปจจุบัน เชน สารบัญ  หัวขอยอย  ที่มาของอายะฮฺและหะดีษ   
สถานะของหะดีษ หลักฐานบางสวน เปนตน นอกจากนั้นถึงแมวาหนังสือเลมนี้ผูเขียนจะมิได
อางและระบุหลักฐานของทุกคําพูดที่ทานไดบันทึกไวก็ตาม แตเกือบทุกคําพูดจะมีหลักฐาน
อางอิง ทั้งหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ ซ่ึงหลักฐานสวนใหญเปนหะดีษที่เศาะหี้ห    
แตอาจมีบางหลักฐานที่เฎาะอีฟซ่ึงถือวาเปนสวนนอย 
5. การอางอิงอายะฮฺอัลกุรอาน ในหนังสือเลมนี้ ชัยคฺดาวูด บิน อับดุลลอฮฺ 
อัลฟะฎอนีย ไดอางอายะฮฺและความหมายของอายะฮฺดวยภาษามลายู โดยมิไดระบุวาอายะฮฺ
นั้นๆอยูในสูเราะฮฺใด อายะฮฺที่เทาไร ซ่ึงมีทั้งหมด  24  อายะฮฺดวยกัน สวนการอางอิงบทหะดีษ
โดยรวมแลวชัยคฺดาวูด บิน อับดุลลอฮฺ อัลฟะฎอนีย มิไดระบุวาหะดีษนั้นใครเปนผูรายงาน  
ระดับหะดีษเปนอยางไร และบางครั้งทานจะนําเฉพาะความหมายของบทหะดีษดวยภาษามลายู
ที่เปนอักษรญาวีเทานั้น สําหรับบทหะดีษที่ทานไดนํามาเปนภาษาอาหรับมีทั้งหมด 18 หะดีษ 
และบทหะดีษที่เปนความหมายภาษามลายูมี  32  หะดีษ  รวมแลวมี  50  หะดีษดวยกัน ซ่ึงเปน
หะดีษเศาะหี้ห 26 หะดีษ (52 .00 %)  หะดีษหะสัน 8 หะดีษ (16 .00 %)  หะดีษเฎาะอีฟ 10      
หะดีษ (20 .00 %)  และหะดีษที่ผูวิจัยไมสามารถระบุระดับของหะดีษได มี 6 หะดีษ (12 .00 %)    
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ABSTRACT 
 
This study was the documentary research which aimed at studying the 
Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatoni’s literature.  They was such as 1) The development of 
Fiqh in Fatoni from the past to the present, 2) The biography of Sheikh Daud bin Abdullah 
al-Fatoni, 3) The value of the Book of Mun-yat al-Musalli, and 4) The analysis of the 
contents in of the Book Mun-Yat al-Musalli.  The data were collected from documents in the 
form of primary and secondary sources, and the data were analyze by employing the 
principles of the Usululfiqh, Qawa-id Al-fiqh, and Hadith. 
The findings as the followings: 
1.  The study of Fiqh in the first era of Fatoni had been continuously 
developed. It developed even in the period before the existence of the educational institution 
until the existence of official educational institutions. However, the writing of books texts 
about Fiqh at that time had not occurred.  It was because the civilization of Fatoni at that 
time was stressing on economics.  Since the beginning of the 19th century until the beginning 
of the 20th century, the study of Fiqh in Fatoni had reached its apex when the Jawi texts were 
used as text books in Fatoni and the use of Jawi texts had made Fatoni people very proud of 
it. Further more, importantly, Fatoni scholars themselves could produce texts or Fiqh books 
and those bookswere welcomed by students from both domestic and overseas. The study on 
at that time was only focused on Fiqh from the school of Shafe-i. At the end of 20th century 
onwards, the study of Fiqh in Fatoni has been developed to another step that the writers 
began to bring into the Fatoni some views from other schools of thoughts besides the Shafe-
I’s school of thoughts.  Then, it occurred both supporters and resistors which war consistent 
with the nature of Fiqh ceaselessly opened for Ijtihad.  In fact, this subject is a science which 
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opens itself to be commented, viewed, and referred to the sources with the proofs that which 
views are more sound compared to others.   
2. The author of Mun-yat al-Musalli Book, his name is Daud (or Wan 
Daud) bin Wan Abdullah bin Wan Idris al-Jawi al-Fatoni.  However, people generally call 
him “Tok Sheikh Daud al-Fatoni.  He was born at Moo Ban Geriseh, Muang District, Fatoni 
Province in 1769 or 1183 (Islamic calender), and he died at Thaif on Thursday, 22nd of Rajab 
in 1263 (Islamic Year). Sheikh began his study in religion from his grandfather and father. 
He also Further his study at Aceh in Indonesia for 2 years.  Then he left to Mecca and 
Madinah to continue his study for 35 years.  Sheikh became “Ulama” and was skilled in 
many academic branches and he produced a lot of writings until he was granted the title “al-
Alim al-Al-lama al-Arif al-Robbani.” by Usmaniah (Ottoman) of Turkey. 
3. The Mun-yat al-Musalli Book is a kind of Fiqh in Shafe-i school of 
thought.  It contained totally 37 pages in an old style of Fatoni Malay language.  Sheikh 
divided this Book into two parts: first part was about the prayers and their activities and 
second part was about leadership and its activities.  
4. The substance of Mun-yat al-Musalli Book was very good in general.  
Only in some parts that were not corresponding to the present era.  They were such as the 
content, the sub-topic, the sources of Quranic verses and Hadith, the status of Hadith, and the 
supportive documents. Furthermore, even though there were no sources of every word 
written in his Book, almost all words were referred to both Al-Qur’an and Al-Hadith.  The 
references were mostly from Hadith Sahih. Except few references that appeared with Hadith 
Dha-if.   
5. The reference of Al-Qur’an in the Book, Sheikh raised 24 Quranic verses 
in Malay language without mentioning their sources from what Surah and verses they were. 
With regards to the reference of Hadith in general, Sheikh did not mention the reporters, the 
status of Hadith, and he explored sometimes with the meaning of Hadith in Malay by using 
the Jawi scripts. The number of Hadith in Arabic were 18 Hadith and in Malay language 32, 
the total were 50 Hadith.  Out of these Hadith, 26 (52%) were Hadith Sahih, 8 (16%) Hadith 
Hasan, 10 (20%) Hadith Dha-if, and there were 6 (12%) Hadith that the researcher is not 
able to decide the category of Hadith.              
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  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻔﻄﺎﱏﻭ ﲢﻘﻴﻖ      ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺗﺎﺗﻮ                ﺍﻻﺳﻢ  
  (ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ) ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ             ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ 
  2552       ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪ ﺭﺍﺳﻰ
 
 ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
 
ﺩﺭﺍﺳﺔ ( 2ﺎ ﻭﺣﺪﻳﺘﺎ  ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰱ ﻓﻄﺎﱏ ﻗﺪﳝ ( 1ﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺍﻟ ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ
 ﻭﲢﻘﻴﻖ  ﺩﺭﺍﺳﺔ ( 4" ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ " ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺘﺎﺏ ( 3 ﻟﺸﻴﺦ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻔﻄﺎﱏ ﺍ  ﺳﲑﺓ 
ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ  ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ  ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭ  " ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ " ﻛﺘﺎﺏ 
ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ  ﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟ ﺇﱃ ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌ 
 ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ
   -:ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﰱ  ﻟﻪﺇﺫﱂ ﻳﻜﻦ  ﰱ ﻓﻄﺎﱏ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ  ﻛﺎﻥ ﺗﻄﻮﺭ : ﺍﻟﻔﻘﻪ  ﺗﻄﻮﺭ ﻋﻠﻢ  -1
ﻓﻜﺎﻥ ﺍﳌﻬﺘﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﻳﻌﻠﻤﻮﻧﻪ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﰱ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ  ،  ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻪ  ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﺗﻈﻬﺮ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻳﺔ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ِﻗَﺒﻞﹺ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻓﻄﺎﱏ ﺁﻧﺬﺍﻙ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﱂ  ، ﻓﺤﺴﺐ 
ﰱ  ﺍﻟﻔﻘﻪ ﰱ ﻓﻄﺎﱏ  ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ،  ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻫﻞ ﻓﻄﺎﱏ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ  ﻮﻥ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺣﻴﺚ  ﻩ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺇﱃ ﻗﻤﺔ  ﻡ  02ﺇﱃ  91ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ  
 ﻬﺮ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱴ ﺗﺪﺭﺱ ﰱ ﻫﺬﺍ ﻓﻨﺪﻕ ﺃﺷ ﻭﻛﺎﻧﺖ  ( ﻭﻫﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ )  ﺔ ﻓﻨﺪﻕ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻄﺮﻳﻘ 
ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻄﺎﻧﻴﲔ ، ﳑﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺎﻭﻳﺔ ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ  ﺍﻟﱴ ﻛﺘﺒﺖ  ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ 
ﺇﱃ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ  ﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻔﻄﺎﻧﻴﻮﻥ ﻳﻔﺘﺨﺮﻭ ﺟﻌﻞ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﻟﻔﻘﻪ ﻭﻏﲑﻩ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻢ ﺍ  ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ  ﻫﺬﻩ  ﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰱ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﺑﺪﺃ ﻃ 
 ﺍﻟﻔﻘﻪ  ﺗﻄﻮﺭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻓﺤﺴﺐ، ﰱ  ﻭﻗﺘـﺌﺬ ﻳﺮﻛﺰﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ، ﻓﻜﺎﻥ ﰱ ﻓﻄﺎﱏ ﺍﻷﺧﺮﻯ
 ﺍﻷﺧﺮﻯ ،  ﻴﺸﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻟ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺳﻊ   ﻡ  02ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﰱ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ   ﰱ ﻓﻄﺎﱏ 
ﻓﺮﻳﻖ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﳌﺎﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺁﺧﺮ ﻳﺮﻓﻀﻪ ﻟﻌﺪﻡ : ﺣﻴﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺇﱃ ﻓﺮﻳﻘﲔ ﺱ ﺍﻟﻨﺎﻭﺍﻧﻘﺴﻢ 
ﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻓﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻷﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﲢ 
        .ﺍﻷﺩﻟـﺔ ﻭﻭﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭﺗﺮﺟﻴﺢ ﺍﻵﺭﺍﺀ 
)8( 
ﺑﻦ ﻭﺍﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻭﺍﻥ  ﻫﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺃﻭ ﻭﺍﻥ ﺩﺍﻭﺩ : ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ  -2      
ﻭﻟﺪ ﺑﻘﺮﻳﺔ  ﻛﺮﻳﺴﻴﻚ  "  ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻔﻄﺎﱏ "  ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﳉﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﻄﺎﱏ  ﺍﳌﻼﻳﻮﻯ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑـ 
 22ﻡ  ﻭﺗﻮﰱ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻒ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﰱ  9671ﻫـ  ﻭ  3811ﻣﻐﺎﻧﺞ ﻓﻄﺎﱏ  ﺳـﻨﺔ 
       ،ﻫـ 3621ﺭﺟﺐ ﺳﻨﺔ 
ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺟﺪﻩ ﰒ ﺃﺑﻴﻪ ،  ﳌﺎ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ  ﻧﺸﺄ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰱ ﺃﺣﻀﺎﻥ
ﺑﺈﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﻗﻀﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻨﺘﲔ ﰒ ﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻭﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﳌﻨﻮﺭﺓ  ﻴﻪﺧأﻛﱪ ﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﻭﻻﻳﺔ 
ﺳﻨﺔ  53ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﻭﻋﺎﺵ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰱ ﺍﳊﺮﻣﲔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﲔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  ﻟﻴﺘﻠﻘﻰ
ﻠﻮﻡ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ ﻳﻠﻘﺒﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﱐ ﻭﻟﻪ ﺣﱴ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﺎﳌﺎ ﺑﺎﺭﻋﺎ ﰱ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌ
  .ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﰱ ﻓﻨﻮﻥ ﻋﺪﻳﺪﺓ 
ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ " ﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﻰ"ﻳﻌﺘﱪﻛﺘﺎﺏ : ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  -3
ﺻﻔﺤﺔ  ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻼﻳﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻄﺎﻧﻴﺔ  ﻭﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ   73ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ 
ﺎﺳﻴﲔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺜﺎﱏ ﺗﻜﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﱃ ﻓﺼﻠﲔ ﺃﺳ
  .ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ
ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺷﺄﻥ ﻋﻈﻴﻢ ﰱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻄﺎﱏ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ : ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  -4    
ﻭﳍﺬﺍ . ﻣﻌﻘﺪ ﺟﺪﺍ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﰱ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺚ  ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻘﺮﺍﺗﻪ ﻭﲣﺮﻳﺞ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣ
ﺇﱃ ﺫﻟﻚ  ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺍﳌﻄﺎﻟﻌﲔ ، ﻭﻗﺪ ﲤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﺘﺪﻻﻝ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﳛﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ 
ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰱ ﻫﺬﺍﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﺎﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ  ﺪ ﻻﺣﻆ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ  ﺍﻟﱴ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﳌﺆﻟﻒﻭﻗ
  .ﻭﻣﺎﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺻﺤﻴﺢ 
ﻈﺎﱏ ﺭﲪﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻔ  ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﳌﺆﻟﻒ : ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ  -5   
ﺣﺪﻳﺜﺎ    05ﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻘ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﲔ ﺳﻮﺭﺗﻬﺎ ﻭﺭﻗﻤﻬﺎ  ﺁﻳﺔ  42ﺍﷲ ﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﺎﳌﻼﻳﻮﻳﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ( 23) ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﺛﻨﺎﻥ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ( 81) ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ 
 8 ﻭﺍﳊﺴـﻨﺔ  )%25(ﺣﺪﻳﺜﺎ  62ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﳊﺴﻦ ﻭ 
ﻋﻠﻰ  ﱂ ﻳﻘﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  )%21(ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ  6 ﻭﻫﻨﺎﻙ    )%02(ﺣﺪﻳﺜﺎ  01ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻔـﺔ  )%61( ﺣﺪﻳﺜﺎ 
  .ﺩﺭﺟﺘﻬﺎ 
 
  
